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Inspection d'Alençon 
L'adjudication du 12 octobre 1965, à ALENÇON, portait sur les coupes as-
sises dans l'ensemble des forêts soumises du département de l'Orne. 
A. — TENDANCE GÉNÉRALE. 
Les tendances notées se retrouvent, semble-t-il, de façon assez systématique, 
dans les résultats des autres ventes de l'Ouest, lorsque les produits sont com-
parables. Ces tendances sont essentiellement les suivantes: 
Ouverture de l'éventail des prix, l'écart se creusant d'année en année entre 
les belles qualités et les coupes médiocres ou comportant des sujétions en 
matière d'exploitation (coupes d'éclairement — coupes de vidange difficile, 
e tc . ) , lesquelles ne trouvent généralement preneurs qu'à des prix marquant 
une baisse sensible; 
Exception faite de ces coupes, d'ailleurs relativement peu nombreuses, ten-
dance générale à la hausse; les variations par rapport à 1964 peuvent être 
chiffrées sensiblement comme suit : 
Bois d'œuvre: 
Chêne: en moyenne, + 1 0 à + 1 5 % . 
— pour les bois de tranchage, retour aux prix de 1963, à qualité égale, 
des hausses d'importance variable venant compenser les baisses, elles-
mêmes irrégulières, constatées en 1964; 
— pour les bois courants, fermeté; 
— pour le dernier choix (fond de wagon, traverses), baisse assez sensible. 
Hêtre: + 5 % en moyenne, la variation étant plus accusée pour la qualité 
déroulage ( + 10 %) ; quelques baisses locales difficiles à interpréter. 
Pin sylvestre : de l'ordre de + 4 %, les gros diamètres accentuant leur 
avance. 
Sapin et épicéa : de l'ordre de + 5 % ; même remarque que pour le pin 
sylvestre. 
Bois d'industrie: 
Petits bois résineux : peu de variation. 
Cellulose hêtre : en moyenne stabilité ; marché assez irrégulier. 
Petits bois chêne: légère tendance à la baisse, sauf demande particulière-
ment active, et plus-value notable, en ce qui concerne les belles coupes 
homogènes (sans doute en raison de leur passage partiel en parquette-
rie). 
Bois de feu: 
Valeur toujours difficile à apprécier, du fait que leur incidence relative 
demeure négligeable par rapport aux autres produits dans la très grande 
majorité des coupes. 
Cette valeur sur pied semble toujours quasi-nulle, les quelques coupes 
comportant des bois de feu-taillis souffrant même d'une certaine mévente. 
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B. — P R I X MOYENS (s'entendant « volume total tige », sans ventilation de 
qualité, et toujours taxe exclue) : 
Chêne 50 et + 128 F le m3 
30-45 38 
25 et — 12 
Hêtre 40 et + 46 F le m3 
30-35 30 
25 et — 8 
Sapin et épicéa: 
25 et + 73 F le m3 
20 et — 22 
Pin sylvestre: 
25 et + 65 F le m3 
20 et — 20 
Remarque: 
Le prix moyen du chêne de 50 et + est sans grande signification, du fait 
qu'il est la résultante d'une gamme exceptionnellement variée, allant du chêne 
à traverse (massifs primaires en cours d'enrésinement sur de grandes sur-
faces) au chêne de tranchage (massifs réputés de Bellême - Réno-Valdieu 
et Bourse). 
Dans les massifs de qualité exceptionnelle, les cours ont été les suivants: 
Tranchange : 
80 et + 2 000 F le m3 
65-75 1500 
55-60 1000 
50 et + (tranchage exclu) 150 à 200 
A titre documentaire, la plus belle coupe à tranchage (forêt de Bellême) 
a été adjugée 65 000 F, pour 30 pieds d'un volume œuvre de 106 m3. 
Le déroulage hêtre dépasse toujours 100 F le m3. 
R. PERRIER. 
31e Conservation 
Les ventes d'automne des coupes de bois de la 31e Conservation de l'exer-
cice 1965 se sont déroulées à Gap, le mercredi 13 octobre 1965. Elles inté-
ressent tout le département et les trois inspections de BRIANÇON, EMBRUN 
et GAP. 
Une assistance nombreuse — 300 personnes environ — remplissait la salle 
et comprenait la quasi totalité des exploitants forestiers du département et 
de nombreux acheteurs de l'Isère, de la Drôme, des Basses-Alpes, des Alpes-
Maritimes et du Gard. 
L'affiche en cahier comprenait 153 articles contre 119 en 1964, représen-
tant un volume de 80 750 m3 de bois d'oeuvre ou d'industrie, dont 55 274 m3 
ont trouvé preneurs, pour un montant de 2 002 463,59 F. 
La proportion des invendus (en volume) est restée la même qu'en 1964, 
soit 20 % environ. M'aits il faut remarquer que le volume global adjugé a 
été supérieur de 20 % à celui de l'année précédente. On note: 
— Une hausse sur le sapin (67,12 F le m3) et l'épicéa (61,27 F le m3), 
essences toujours très recherchées dans la région, même pour les pe-
tites dimensions. 
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— Une stabilité du prix du Mélèze (37 F le m3) et du Pin noir (29 F 
le m3). 
— Une baisse accentuée (28 %) sur le Pin sylvestre (21 F le m3) et sur 
le Hêtre (9 %). 
Les invendus comprennent des taillis et des mauvaises futaies de pin syl-
vestre qui ne semblent plus trouver les acquéreurs habituels transalpins. 
L'éventail des prix est resté très ouvert pour toutes les essences, suivant 
la qualité et surtout les modalités de vidange. 
Eu égard à la conjoncture économique, la vente des coupes de bois de 
1965 de la 31e Conservation doit être considérée comme très satisfaisante. 
A. BATÍAS. 
Conservation de Bordeaux 
Département de la Gironde - Inspection de Bordeaux 
L'affiche comprenait 79 articles, tous formés uniquement de pin maritime. 
74 articles ont été adjugés et 5 articles sont restés invendus. 
Les coupes vendues se répartissent ainsi: 
— 39 coupes d'éclaircies cubant 16 975 m3 (19 % du total). 
— 35 coupes de régénération cubant 71 076 m3 (81 % du total). 
Les ventes ont été caractérisées par une assez vive concurrence qui a eu 
pour résultat une hausse assez nette, surtout sensible pour le bois d'ceuvre 
de faible dimension. Les coupes formées d'arbres d'un volume moyen d'un 
demi-mètre cube ont été achetées au même prix que les coupes formées d'ar-
bres de plus fortes dimensions. 
Le prix moyen du m3 (œuvre et industrie) ressort à 39 F contre 34 F 
en 1964 (frais et charges compris). 
Suivant les dimensions des arbres, les cours ont été les suivants : 
Volume de l'arbre moyen (m3) : 0,05 0,1 0,2 0,3 0,5 et + 
Prix unitaire du m3 : 12 F 17 F 25 F 32 F 45 F 
Il y a eu peu d'écart avec ces prix moyens, sauf pour quelques coupes 
communales en terrain de lande, où un lot a atteint 66 F le m3. 
Département de la Dordogne - Inspection de Périgueux 
Le département de la Dordogne ne possède que très peu de forêts soumises 
et les coupes mises en vente sont trop peu nombreuses et trop différentes d'une 
année à l'autre pour permettre des comparaisons. 
Il faut simplement noter une fois de plus que la concurrence demeure très 
faible pour le chêne, surtout si les grumes sont mises en vente avec du taillis. 
Les débouchés sont nuls pour le bois de feu et très rares et peu rému-
nérateurs pour les bois d'industrie feuillus. 
Pour les quelques coupes de taillis sous futaie adjugées, le bois d'ceuvre 
chêne, formé de 30 % de bois de 50 et plus et 70 % de bois de 30 à 45, 
a été payé en moyenne au prix dérisoire de 22 F le m3. 
Par contre, quelques lots de pins se sont vendus normalement. 
La transformation des forêts feuillues est évidemment l'objectif principal 
pour les forêts de ce département, mais le problème de la commercialisation 
des produits des peuplements actuels doit être au préalable résolu. 
L. de TRAVERSAY. 
